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我国会计的国际化进程、特点及动因
罗胜强
(厦门大学 会计系 ,福建 厦门 361005)
　　[摘 　要 ] 改革开放以来 ,我国一直致力于建立一种适合市场经济的会计体制 ,并加强与国际会计惯例的协调。我国的会
计国际化进程经历了三个阶段 ,呈现出从被动到主动、从局部到全部、循序渐进地进行协调的特点。我国经济融入全球经济
的需要、海外直接投资的增加以及资本市场的发展等 ,是促使我国会计国际化的动因。
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China’s Accounting Internationalization : Process , Characteristics and Motivation
LUO Sheng - qiang
(Dept. of Accounting , Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract : Since China adopted an“open - door”policy , a great deal of effort has been made to move toward a market oriented account2
ing system and consistency with international accounting conventions. This paper provides a brief review of China’s accounting international2
ization process , and analyzes its characteristics and motivation.
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　　会计国际化已成为经济全球化发展的潮流。加



























形势的需要 ,财政部于 1985 年制定了《中外合资经
营企业会计制度》。该制度规定了中外合资经营企
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业 ,主要是 A 股上市公司) 的会计实务中 ,有助于缩
小国内企业与外商投资企业会计制度的差异。1992
年 11 月 ,财政部颁布了我国的第一个会计准则 ———











40 多项会计制度合并成 13 项行业会计制度 ,并规










局性会计国际协调的第三阶段。自 1997 年 5 月财
政部颁布《企业会计准则 ———关联方关系及其交易
的披露》以来 ,我国先后制定和颁布了 16 项具体会
计准则 ,初步建立了会计准则的基本架构。1998 年
1 月 ,财政部颁布了《股份有限公司会计制度》,要求
上市公司从 1998 年 1 月 1 日起按新制度进行会计
核算 ,同时废除了《股份制试点企业会计制度》,这对
于深化国有企业改革、推行现代企业制度、建立和发
展我国的资本市场具有重要作用。2000 年 12 月 29
日 ,财政部颁布了新的《企业会计制度》,取代了《股
份有限公司会计制度》,并要求除银行业、保险业和
其他金融行业以外的所有股份有限公司自 2001 年 1
月 1 日起执行新《企业会计制度》。与此同时 ,财政
部鼓励除股份有限公司以外的其他企业执行新的
《企业会计制度》,但要求国有企业在执行前先获得
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长很快。2002 年 ,我国吸引外资约为 530 亿美元 ,占
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本市场的发展。20 世纪 90 年代以来 ,我国资本市
场获得了长足的发展。目前 ,我国沪深交易所已经
有 1 200 多家上市公司 ,在香港证券市场有 50 多家
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